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ΤΟ "ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΝΤΕΛΙΚΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ" 
ΚΑΙ ΤΟ 'ΕΡΩΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ" 
Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά τους 
Α
ΡΓΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 30 'Ιανουαρίου 1797, 
πηγαίνοντας στο σπίτι της μαντάμ Τυανίτη στο Σταυροδρόμι της 
Κωνσταντινούπολης ό Παναγιώτης Κοδρικάς βρήκε τη γηραιά κυρία 
μόνη και «τραγωδοΰσαν τα Κύπριδος». 1 Λίγο μετά την άφιξη του, ή 
μαντάμ Τυανίτη θα του διαβάσει ενα στιχούργημα πού είχε συντεθεί 
γ ι ' αυτόν, και δη για τον άτυχη του έρωτα προς την «ώραίαν», «πλήρη 
μεν άπάσης σωματικής ώραιότητος, γυμνήν δε εντελώς άπάσης ηθικής 
χάριτος», «Κατήνκον».
2
 Ό Κοδρικας σημειώνει το περιστατικό στις 'Ε­
φημερίδες του και παραθέτει το σχετικό στιχούργημα, πού, ως προς το 
θέμα, τη γλώσσα και τη μορφή του, είναι ενα τυπικό δείγμα των φανα­
ριωτικών τραγουδιών. 
Τόσο το περιστατικό αυτό καθεαυτό, δσο και ή περιγραφή του άπο 
τον Κοδρικά εικονογραφούν με τρόπο παραστατικό τή δημοτικότητα τών 
φαναριώτικων στιχουργημάτων στα τέλη του 18ου αιώνα και συμπυ­
κνώνουν σημαντικές πληροφορίες γ ι ' αυτά μέσα σε λίγες γραμμές : π ώ ς 
πρόκειται γ ια μια έντεχνη μορφή ποίησης, εφόσον στην π α ρ α γ ω γ ή ή στή 
διάδοση της μεσολαβεί ή γ ρ α φ ή · 3 π ώ ς ή ποίηση αυτή συνδέεται με τή 
χρησιμοποίηση του ελεύθερου χρόνου, πού διαθέτει ενα μέλος μιας αστι­
κής ομάδας (έδώ ή μαντάμ Τυανίτη)· π ώ ς ό έρωτας είναι ενα άπο τα βα­
σικά θέματα της· και π ώ ς στα 1797 ή ποίηση αυτή είχε ήδη να επιδείξει 
Οι συντομογραφίες ΣΝΕ και ΕΑ δηλώνουν αντίστοιχα το Σχολείο τών ντελι­
κάτων εραστών και το "Ερωτος Αποτελέσματα (1792). 
1. Παναγιώτης Κοδρικάς, 'Εφημερίδες. Ε π ι μ έ λ ε ι α "Αλκής 'Αγγέλου, 'Αθήνα 
1991, σ. 121. Για τή μαντάμ Τυανίτη (Μαριώρα Ρίζου) βλ. "Αλκής 'Αγγέλου, « Ή 
Μαντάμ Τυανίτη», 'Ελληνικά 44/2 (1994), 369-398. 
2. Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, σ. 92. 
3. Ή μαντάμ Τυανίτη «άνέγνω το τραγούδι», άρα το τραγούδι ήταν γραμμένο. 
Βλ. ωστόσο για τις σχέσεις της χειρόγραφης παράδοσης και της προφορικής μετά­
δοσης τών τραγουδιών: "Αντεια Φραντζή, Μισμαγιά. Άνθελόγιο φαναριώτικης 
ττοπ/σης κατά την έκδοση Ζήση Δαούτη (1818), 'Αθήνα [1993], σ. 34-35." 
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κάποια παράδοση, εφόσον μια ένενηντάχρονη κυρία, δπως ή μαντάμ Τυα-
νίτη, μπορούσε να ασχολείται μαζί της χωρίς να προκαλεί την έκπληξη 
του νεαρού παρατηρητή της. Ή αξία ωστόσο της περιγραφής του Κο-
δρικά δεν έγκειται τόσο στο πληροφοριακό της περιεχόμενο, δσο στο γε­
γονός ότι αποτελεί μία άπο τις ελάχιστες μαρτυρίες συγχρόνων πού δια­
σώζουν με αμεσότητα και ζωντάνια ενα στιγμιότυπο άπο την παρουσία 
και τη λειτουργία των φαναριώτικων τραγουδιών στην καθημερινή ζωή 
του 18ου αιώνα. 
Μακριά άπο το να τα θεωρεί ((όρνιθοσκαλίσματα τής παιδικής ηλι­
κίας» τής νεοελληνικής ποίησης, δπως τα χαρακτήριζε στα 1869 ό Σ κ α ρ ­
λάτος Βυζάντιος,
4
 ή σύγχρονη έρευνα
5
 ασχολήθηκε συχνά με τα φανα­
ριώτικα στιχουργήματα και επισήμανε το ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν 
ως κείμενα τα όποια απηχούν σημαντικές πολιτισμικές και ιδεολογικές 
αλλαγές πού σημειώθηκαν στην ελληνική κοινωνία την εποχή τοΰ Δια­
φωτισμού. 6 
4. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, 
αρχαιολογική και ιστορική τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως [...], 3 τόμ., 'Α­
θήναι, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1869, τ. 3, σ. 599. 
5. Ιδ ιαίτερα εμπεριστατωμένη παρουσίαση των φαναριώτικων τραγουδιών, 
τών μορφολογικών χαρακτηριστικών, τοΰ περιεχομένου τους, τών κοινωνικών και 
πολιτισμικών συνθηκών παράγωγης τους στο Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 11-46. Οί 
σημαντικότερες προγενέστερες μελέτες σε χρονολογική σειρά: Βυζάντιος, " Η Κων­
σταντινούπολις, τ. 3, σ. 599-605. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία τής νεοελληνικής λο­
γοτεχνίας, 'Αθήνα Η 9 7 5 , σ. 169-171. Λέανδρος Βρανούσης, Οί Πρόδρομοι, 'Αθήνα 
1955 ( = Βασική Βιβλιοθήκη 11), σ. 29-77, κυρίως σ. 65-69. 'Αριάδνη Καμαρια-
νοΰ, «Λαϊκά τραγούδια και φαναριώτικα στιχουργήματα Ελλήνων και Ρουμάνων 
τοΰ 18ου και 19ου αιώνος», Λαογραφία 18 (1959), σ. 94-112. Παναγιώτης Σ. Π ί ­
στας, « 'Π πατρότητα τών στιχουργημάτων τοΰ "Σχολείου τών ντελικάτων ερα­
στών'"», 'Ελληνικά 20/2 (1967), 393-412" τοΰ 'ιδίου, «TÒ νεανικό έργο ενός εθνο­
μάρτυρα. Το " Σ χ ο λ ε ΐ ο ν " τοΰ Ρ ή γ α και τα προβλήματα του», στο Ρήγας, ΣχολεΙον 
τών ντελικάτων εραστών. Ε π ι μ έ λ ε ι α Π . Σ. Πίστας, 'Αθήνα 2 1994, σ. ιε'-ος 7. Sa­
muel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, Ναύπλιο 1984, σ. 
55-60. Νίκος Σβορώνος, «Μια χειρόγραφη ανθολογία (μισμαγιά) με τραγούδια ελ­
ληνικά και τουρκικά και δύο εθνικά στιχουργήματα», στο Έλληνογαλλικά. 'Αφιέ­
ρωμα στον Roger Milliex για τα πενήντα χρόνια τής ελληνικής παρουσίας του, 'Α­
θήνα 1990, σ. 599-621. Γ. Π . Σαββίδης, «Στοιχειώδεις πίνακες για τήν μελέτη 
Φαναριωτών ποιητών και στιχουργών», Μολυβδοκονδνλοπελεκητής 3 (1991), 3 1 -
53. Μάρκος Δραγούμης, «Το φαναριώτικο τραγούδι», στο Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 
283-298. Δημήτρης Ζ. Σοφιανός, «Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώ-
δικα τών μέσων τοΰ I H ' αιώνα», Ό Ερανιστής 21 (1997), 43-71. 
6. Βλ. Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 14-15, 32-33, 36, δπου και βιβλιογραφία. 
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Α π ό νωρίς ή έρευνα για τα φαναριώτικα τραγούδια συμπορεύτηκε 
με την έρευνα γ ια το Σχολεϊον τών ντελικάτων εραστών (1790) του Ρ ή γ α 
(1757-1798) και γ ια το "Έρωτος "Αποτελέσματα (1792) του 'Ιωάννη 
Καρατζά
7
 (1767-1798), καθώς τα δύο προδρομικά αυτά έ'ργα της νεο-
7. Ή ταύτιση τοΰ ανώνυμου συγγραφέα του ΕΑ με τον 'Ιωάννη Καρατζά οφεί­
λεται στον Νίκο Βέη και δχι στον H a n s Eideneier, όπως υποστηρίζει ό τελευταίος 
στο παρακάτω άρθρο του
-
 βλ. Νίκος Α. Βέης, « Ή συλλογή διηγημάτων " "Ερωτος 
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α " και ό συγγραφεύς αυτών», Byzantinisch-Neugriechische Jahr­
bücher 20 (1970), 345-366, και πρβ. H a n s Eideneier, « Ό συγγραφέας τοΰ " Έ ­
ρωτος Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α " » , Θησαυρίσματα 24 (1994), 282-285. Ή ταύτιση τοΰ Κα­
ρατζά έγινε με βάση τη μαρτυρία τοΰ γερμανού φιλολόγου F r a n z Karl Al ter (1749-
1804), ό όποιος αναφέρει σε κριτική τοΰ ΕΑ δημοσιευμένη στο περιοδικό Allge­
meiner Litterarischer Anzeiger (τχ. 47, 20 'Απριλίου 1797, στήλη 504) ότι γνώ­
ριζε προσωπικά τον συγγραφέα τοΰ έργου και ότι αυτός ήταν ό Καρατζάς. Τήν 
κριτική αυτή τήν ανακάλυψε και τήν γνωστοποίησε πρώτος ό Βέης, όπως φαίνε­
ται καθαρά άπό το προλογικό σημείωμα «Τινά περί τοΰ καταλοίπου» (στο Βέης, 
δ.π., σ. 345-347) μέ τό όποιο ή Έ ν η Βέη-Σεφερλή εφοδίασε τό παραπάνω άρθρο 
τοΰ Βέη, δίνοντας το προς δημοσίευση μετά τό θάνατο τοΰ συγγραφέα του. 'Ενώ τό 
άρθρο τοΰ Βέη περιορίζεται στα αποτελέσματα τών ερευνών του μέχρι τό 1942, 
στο προλογικό σημείωμα παρουσιάζονται τα νέα στοιχεία (ή κριτική τοΰ Alter) 
πού ανακάλυψε ό Βέης γύρω στό 1948 και τα όποια κοινοποίησε μεν σε ομιλία του 
στην 'Ακαδημία 'Αθηνών στις 27 Μαίου 1948, άλλα δέν πρόλαβε να τα ενσωματώσει 
στό ήδη έτοιμο άρθρο τοΰ 1942. Ό Eideneier παρουσιάζει τον τυχαίο, εκ νέου εν­
τοπισμό της κριτικής τοΰ Al ter άπό τον Ulrich Moennig ως ανακάλυψη άγνωστων 
ώς τότε στοιχείων και αποσιωπά τήν προσφορά τοΰ Βέη μειώνοντας τό δημοσίευ­
μα τών Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher στις σελίδες 349-366 (πρβ. 
Eideneier, δ.π., σ. 282 σημ. 6), παραλείποντας δηλαδή τις σελίδες 345-347, οί ό­
ποιες περιέχουν τό προλογικό σημείωμα της Βέη-Σεφερλή και συνεπώς τήν από­
δειξη Οτι ό Βέης ανακάλυψε πρώτος τήν κριτική. Για τό ότι ή κριτική πού παρου­
σίασε ό Βέης τό 1948 και εκείνη πού ξαναεντόπισε ό Moennig είναι μία και ή αυτή 
δέν χωρεί αμφιβολία. "Αν και τό Ονομα τοΰ περιοδικού, στό όποιο δημοσίευσε ό Al­
ter τήν κριτική τοΰ ΕΑ, δέν αναφέρεται στό σημείωμα της Βέη-Σεφερλή, μπορούμε 
να τό συμπεράνουμε άπό τήν πληροφορία ότι «Στό ϊδιο περιοδικό έδημοσίευσεν ό 
"Αλτερ και κριτική για τό έργο Περιήγησις τοΰ Νέου Άναχάρσιδος» (Βέης, δ.π., 
σ. 346). Αυτή ή κριτική τοΰ Νέον Άναχάρσιδος βρίσκεται στό περιοδικό Allge­
meiner Litterarischer Anzeiger (1801) και έχει αναδημοσιευτεί άπό τον Γεώργιο 
Αάιο —βλ. Γεώργιος Λάιος, «Οί χάρτες του Γήγα», ΔΙΕΕ 14 (1960), 231-312, 
εδώ σ. 301-302· στό άρθρο αυτό τοΰ Λάιου παραπέμπει εξάλλου και ή Βέη-Σεφερλή. 
Συνεπώς, εάν δεχόμαστε τήν κριτική τοΰ Alter ώς επαρκή μαρτυρία για τήν προσ-
γραφή τοΰ ΕΑ στον Καρατζά, οφείλουμε να παραπέμπουμε στό άρθρο τοΰ Βέη 
κι όχι, όπως τείνει να επικρατήσει, σ' εκείνο τοΰ Eideneier . "Ας προστεθεί πλη­
ροφοριακά Οτι ή ανώνυμη κριτική τοΰ ΕΑ, πού δημοσιεύτηκε στις Göttingische 
Anzeigen von gelehrten Sachen (τχ. 176, 3 Νοεμβρίου 1796, σ. 1757-1759) και 
τήν οποία παρουσίασε αναλυτικά ό Βέης και μνημονεύει ό Eideneier, είναι γραμ-
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ελληνικής λογοτεχνικής πρόζας περιέχουν, όπως είναι γνωστό, φαναριώ­
τικα στιχουργήματα: 13 το πρώτο και 133 το δεύτερο.8 Ή διαπίστωση 
δτι κάποια άπο αυτά τα στιχουργήματα ήταν φαναριώτικα τραγούδια. 
πού προϋπήρχαν τής έκδοσης των δύο έργων,
9
 οδήγησε στην υπόθεση 
οτι πιθανόν και άλλα στιχουργήματα να είναι παλαιότερα και ενδεχομένως 
να μή γράφτηκαν, άλλα μόνο να υιοθετήθηκαν, άπο τον Ρ ή γ α και τον 
Κ α ρ α τ ζ ά .
1 0
 Ή χρονολόγηση και 6 καθορισμός τής πατρότητας τών τρα­
γουδιών πού παραδίδονται στο Σχολείο και στο "Εροηος Αποτελέσματα 
αποτελεί ένα πρόβλημα πού τίθεται τόσο στους μελετητές τών φαναριώ­
τικων τραγουδιών, δσο και στους μελετητές τών παραπάνω έργων. Σ ε 
αύτο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στή συνέχεια. 
Νέα στοιχεία γ ια τα στιχουργήματα τών δύο λογοτεχνικών έργων 
μπορούμ,ε να αντλήσουμε άπο δύο π η γ έ ς : άπο το έργο Geschichte des 
transalpinischen Daciens (1781-1782) του F r a n z J o s e p h Sulzer 
(f 1791) και άπο το χειρόγραφο 725 τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, πού 
περιέχει μεταξύ άλλων και 166 φαναριώτικα στιχουργήματα, χρονολο­
γημένα στο Βεύτζρο μισό του 18ου αιώνα. 
1. Ή μαρτυρία, τον Franz Joseph Sulzer 
Ό Sulzer. γεννημένος στο L a u f e n b u r g τής σημερινής Ε λ β ε τ ί α ς , νομι­
κός και αξιωματικός του άψβουργικοΰ στρατού, έφτασε στο Βουκουρέστι 
μένη άπο τον γνωστό κλασικό φιλόλογο Christ ian G o t t l o b H e y n e (1729-1812). 
8. Συνολικά παραδίδουν 138 στιχουργήματα, καθώς οκτώ άπο τα τραγούδια 
του Σχολείου ε/ουν συμπεριληφθεί και στο "Ερωτος 'Αποτελέσματα, βλ. Σαββίδης, 
((Στοιχειώδεις πίνακες», δ.π., σ. 47-48. 
9. Οί σ/ετικές επισημάνσεις έχουν γίνει στις μελέτες: Βρανούσης, Οι Πρόδρο­
μοι, σ. 66-67, Καμαριανοΰ «Λαϊκά τραγούδια και φαναριώτικα στιχουργήματα», 
δ.π., σ. 96 και 109-110, Πίστας, « Ή πατρότητα», δ.π., σ. 393-412. Με βάση τα 
ευρετήρια πρώτων στίχων πού παρέχουν τα χειρόγραφα πού παρουσιάζουν ό Π . 
Μουλλάς (χειρόγραφο Ήλιάσκου), ό Δ. Σπάθης (χειρόγραφο Μουσείου Μπενάκη) 
και ή "Αντεια Φραντζή (χειρόγραφο Γραμματικού) μπορούν να χρονολογηθούν και 
άλλα τραγούδια τοΰ ΣΝΕ χ.αλ τού ΕΑ πριν άπο την έκδοση τών έ ρ γ ω ν βλ. Παναγιώ­
τη e Μουλλάς, ((Μεταφράσεις και πρωτότυπα κείμενα άπο τον 18ο αιώνα: περιγραφή 
ενός κώδικα», Ό 'Ερανιστής 3 (1965), 215-217· Δημήτρης Σπάθης, «"Αγνωστες 
μεταφράσεις Μεταστασίου και πρωτότυπα στιχουργήματα. "Ενα χειρόγραφο τοΰ 
1785», Ό 'Ερανιστής 15 (1978-79), 239-284, εδώ κυρίως σ. 242-244, και Φραντζή' 
Μίσμαγιά, σ. 256-263. 
10. Βλ. κυρίως Βρανούσης, Ρήγας, 'Αθήνα 1954 ( = Βασική Βιβλιοθήκη 10), 
σ. 202-212. 
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στα π ρ ώ τ α χρόνια της ηγεμονίας του 'Αλέξανδρου Υψηλάντη —μάλλον 
στα τέλη του 1 7 7 5 — προσκεκλημένος να διδάξει εκεί φιλοσοφία και δί­
κ α ι ο .
1 1
 "Ετσι. ε ίχε την ευκαιρία να γνωρίσει το Βουκουρέστι, άλλα και το 
το 'Ιάσιο, κατάφερε να συγκροτήσει μια εικόνα της πνευματικής κίνησης 
στις πόλεις αυτές και γνώρισε προσωπικά κάποιους άπο τους έλληνες λο­
γίους τών 'Ηγεμονιών. Ή παραμονή του ωστόσο στη Μολδοβλαχία δεν 
διάρκεσε πολύ. Ή διαφωνία του μέ τον 'Αλέξανδρο Υψηλάντη, σχετικά 
με ένα νομικό κώδικα πού επρόκειτο να συντάξει ό Sulzer γ ια τη Βλαχία, 
τον οδήγησε να εγκαταλείψει το Βουκουρέστι, προφανώς μερικούς μήνες 
μετά άπο την εκεί άφιξη του. Δεν απομακρύνθηκε όμως πολύ άπο τίς 
Ηγεμονίες. Παρόλο πού οί σχετικές πληροφορίες είναι ελάχιστες, φαί­
νεται να πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στή γειτονική Τραν­
συλβανία και μάλιστα στο Sibili —δπου υπήρχε κι αξιόλογη ελληνική 
εμπορική π α ρ ο ι κ ί α 1 2 — καί ξέρουμε π ώ ς πέθανε το 1791 στο P i t e s t i της 
Βλαχίας. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι καί μετά τήν αναχώρηση του άπο την αυλή 
του Υψηλάντη ό Sulzer δεν έ'χασε τήν επαφή μέ το κοινωνικοπολιτιστικο 
περιβάλλον πού συγκροτούσαν στή Μολδοβλαχία ή αυλή τών 'Ηγεμόνων 
κι οί έ'λληνες λόγιοι ή έμποροι, καί στην Τρανσυλβανία οί ελληνικές π α ­
ροικίες. Συνεπώς οί πληροφορίες πού μας παρέχει το έργο του Geschichte 
des transalpinischen Badens, das ist: der Walachei/, Moldau und 
Bessarabiens13 θα πρέπει για απόλυτη ασφάλεια, δταν το ίδιο το κεί­
μενο δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό, να χρονολογηθούν στο έτος της 
11. Σύμφωνα μέ τους βιογράφους του, ό Sulzer έλαβε τήν πρόσκληση αύτη το 
1773. Ό ίδιος δεν αναφέρει ούτε το πότε προσκλήθηκε, ούτε το χρόνο της άφιξης 
του στο Βουκουρέστι. Έ μ μ ε σ ε ς πληροφορίες στο έργο του δείχνουν πώς ή άφιξη 
του στή Βλαχία θα πρέπει να τοποθετηθεί το αργότερο στα τέλη του 1775. 
12. Για τήν ελληνική παρουσία στην Τρανσυλβανία βλ. A l h a n a s i o s Ε. K a r a ­
thanass i s , L'hellénisme en Transylvanie. L'activité culturelle, nationale et 
religieuse des compagnies commerciales helléniques de Sibiu et de Brasov 
aux XVII-XIX siècles, Θεσσαλονίκη 1989. Δέσποινα-Είρήνη Τσούρκα-Παπαστά-
θη, Ή ελληνική εμπορική κομπανία τον Σιμπίον Τρανσυλβανίας 1636-1848. 'Ορ­
γάνωση καί Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994. 
13. F r a n z Joseph Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, das 
ist: der Walachey, Moldau und Bessarabiens, im Zusammenhange mit der 
Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen 
Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von Franz Joseph Sulzer, ehe-
maligem k.k. Hauptmann und Auditor, 3 τόμ., Βιέννη, R u d o l p h Gräffer, 1781-
1782. Οί δύο πρώτοι τόμοι εκδόθηκαν το 1781. 
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έκδοσης τοΰ έργου, δηλαδή στο 1781, κι δχι στο έτος της παραμονής του 
Sulzer στο Βουκουρέστι. 
Ή Geschichte des transalpinischen Badens στάθηκε διπλά άτυ­
χ η . 'Αφενός γιατί δεν πρόλαβε να τυπωθεί ολόκληρη,
1 4
 αφετέρου γιατί 
δέν προσέλκυσε το ενδιαφέρον πού τής άξιζε ώς μία άπο τις πρωιμότερες 
και σοβαρότερες μαρτυρίες γ ια τή Μολδοβλαχία. 1 5 Στους λίγους πού 
εκτίμησαν και χρησιμοποίησαν το έργο ανήκει και ό γνωστός γ ια τή φι­
λομάθεια του Γεώργιος Ζ α β ί ρ α ς . 1 6 'Ανάμεσα στις πολλές αξιόλογες πλη­
ροφορίες πού διασώζει ό Sulzer συγκαταλέγονται και οκτώ δείγματα 
ελληνικής μουσικής, καταγραμμένα με δυτική παρασημαντική σε ένα 
χαρακτικό στον δεύτερο τόμο του έργου. 1 7 Τ α τρία παραδείγματα προ-
14. Οι τρεις δημοσιευμένοι τόμοι αποτελούν το πρώτο, «γεωγραφικό», μέρος. 
Ό Sulzer δεν κατόρθωσε να δημοσιεύσει και το δεύτερο, «ιστορικό», μέρος, το όποιο 
σώθηκε ωστόσο ώς χειρόγραφο. Το πρωτότυπο του φυλάσσεται σύμφωνα με τους 
βιογράφους τοϋ Sulzer στο Ευαγγελικό Γυμνάσιο του Sibiu, σύμφωνα με τον Iorga 
δμως στο γυμνάσιο του Braso ν . Ό ρουμάνος Ιστορικός αναφέρει και ενα αντίγραφο 
τοΰ χειρογράφου του Sulzer, το όποιο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 
'Ακαδημίας, βλ. Ν. Iorga, Histoire des Roumains et de la Romanité Orientale, 
9 τόμ., Βουκουρέστι, 1937-1944, εδώ τ. 2, σ. 383 σημ. 1. 
15. Ή Geschichte des transalpinischen Daciens είναι το τρίτο κατά σειρά 
έργο πού δημοσιεύτηκε κατά τον 18ο αιώνα άπο ευρωπαίο περιηγητή σχετικά μέ τή 
Μολδοβλαχία. Τα δύο προηγούμενα έργα είναι ή Histoire de la Moldavie et de la 
Valachie ('Ιάσιο, Société Typograph ique , 1777) του γάλλου διπλωμάτη J e a n -
Louis Carra (1743-1793) και οί Mémoires historiques et géographiques sur la 
Valachie (Φραγκφούρτη, H . L. Broenner, 1778) του γερμανού στρατιωτικού 
Fr iedr ich Wilhelm von Bauer (1731-1783). Tò έργο τοΰ Sulzer εκδόθηκε μόνο 
μία φορά. 'Αντίθετα, ή Histoire τοΰ Carra γνώρισε τρεις εκδόσεις στο πρωτότυπο 
(Παρίσι 1778, N e u c h a t e l 1781, Neuchate l 1789) και τρεις σε γερμανική μετά­
φραση (Φραγκφούρτη/Λιψία 1789, Φραγκφούρτη/Λιψία 1790, Νυρεμβέργη 1821). 
Οί Mémoires τοΰ Bauer κυκλοφόρησαν αυτοτελώς μόνο κατά την πρώτη τους έκ­
δοση, άλλα εκτενή αποσπάσματα τους συμπεριλήφθηκαν σέ εκδόσεις τής Histoire 
τοΰ Carra (Neuchatel 1781, N e u c h a t e l 1789). 
16. Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικον Θέατρορ. Άνατύπωσις α' 
εκδόσεως. 'Επιμέλεια Τάσου Ά θ . Γριτσοπούλου, 'Αθήνα 1972, σ. 415. 
17. Το χαρακτικό φέρει τον τίτλο: « T a b u l a V. Griechische Tänze , Choralge-
sänge, und Profanl ieder-Melodien». Έ κ τ ο ς άπο τα παραδείγματα αυτά —τών ο­
ποίων τήν προέλευση δέν αναφέρει— ό Sulzer προσφέρει κι άλλες πληροφορίες περί 
μουσικής. Κάνει λόγο για τρεις Έλληνες πού ήταν ιδιαίτερα γνωστοί ώς ικανοί συν­
θέτες, τον μοναχό Παρθένιο άπο τήν 'Ιερουσαλήμ, «κάποιον L a m b a d â r i a και τον 
εγγονό του» (Geschichte, τ . 2, σ. 500). "Ισως πρόκειται για τον Ίακουμάκη ή τον 
Πέτρο Λαμπαδάριο, πού μνημονεύει ό Βυζάντιος (βλ. Ή Κωνσταντινούπολις, τ. 
3, σ. 599, 603). Ό Sulzer αναφέρεται και στή σχέση τών Ελλήνων μέ τή δυτική 
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έρχονται από την εκκλησιαστική μουσική, δύο αποτελούν τή μουσική 
συνοδεία χορών, ένα χαρακτηρίζεται άπλα ως «τραγούδι» και τα υπό­
λοιπα δύο μπορούν να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως φαναριώτικα 
τραγούδια, καθώς ό Sulzer σημειώνει κάτω άπο τή μελωδία και τους 
αρχικούς στίχους τους. 
Το ένα άπο τα φαναρκότικα τραγούδια αρχίζει με τους στίχους «Σε 
πέλαγος έμπήκα, λιμιώνα λαχταρώ / μα δλο παραδέρνω να στάξω δέ 
μπορώ» και δεν είναι γνωστό άπο άλλη π η γ ή . 1 8 Το άλλο δμως το συναν­
τούμε στο "Ερωτος 'Αποτελέσματα και χάρη στή μαρτυρία τοΰ Sulzer 
μπορούμε τώρα να το χρονολογήσουμε ορίζοντας το 1781 ως t e r m i n u s 
a n t e q u e m για τήν εμφάνιση τ ο υ . 1 9 Ή χρονολόγηση αυτή αποκλείει 
τον Καρατζά ως πιθανό στιχουργό του, λόγω της τότε νεαρής του ηλι­
κίας. Το τραγούδι, γ ια το όποιο γίνεται λόγος, αρχίζει με τους στίχους 
«Δεν είναι τρόπος να γένη κι άλλη / τόσον ωραία, με τόσα κάλλη» και 
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στή δεκαετία τού 1780. 
Στο παραπάνω συμπέρασμα μας οδηγεί ενα απόσπασμα άπο τήν αλ­
ληλογραφία τού συγγραφέα C h r i s t o p h M a r t i n W i e l a n d (1733-1813) 
με τον λόγιο F r i e d r i c h D a v i d G r ä t e r (1768-1830). Ό τελευταίος, γ ν ω ­
ρίζοντας το ενδιαφέρον τού W i e l a n d γ ια τή νεοελληνική γλώσσα, τοΰ 
παρουσιάζει διεξοδικά τήν προφορά της σε ενα γράμμα της 4ης Νοεμ­
βρίου 1797. Τις σχετικές γνώσεις του, όπως σημειώνει ό Grä t e r , τις είχε 
μουσική. Παρατηρεί ότι στην αυλή του ηγεμόνα έκτος άπο τουρκική, ελληνική και 
ρουμανική μουσική ακούει κανείς και γερμανική, παιγμένη άπο {μή έλληνες) μου­
σικούς. Το ελληνικό ακροατήριο ωστόσο δεν είχε τήν υπομονή να ακούσει μια συμ­
φωνία μέχρι το τέλος (βλ. Sulzer, Geschichte, τ . 3, σ. 338-339). 
18. Ό Sulzer δίνει το κείμενο μεταγραμμένο στο λατινικό αλφάβητο. Ό στί­
χος «μα δλο παραδέρνω να στάξω δε μπορώ» επαναλαμβάνεται μία φορά με διαφο­
ρετική μελωδία. Ή αντιπαραβολή, προκειμένου να εξεταστεί αν τα στι/ουργήματα 
είναι γνωστά άπό άλλες πηγές, έγινε μέ βάση τα ευρετήρια πρώτων στίχων πού πε­
ριέχονται στις ακόλουθες μελέτες: Μουλλάς, «Μεταφράσεις και πρωτότυπα κεί­
μενα», υ.π., σ. 215-21/· Σπάθης, «"Αγνωστες μεταφράσεις Μεταστασίου και πρω­
τότυπα στιχουργήματα», δ.π., σ. 242-244" Σαββίδης, «Στοιχειώδεις πίνακες». 
ο.π., σ. 32-53 και Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 256-282. Οί ΐδιες μελέτες χρησιμοποιή­
θηκαν και για ανάλογες αντιπαραβολές, τις όποιες αναφέρω στή συνέχεια. 
19. Βλ. ΕΑ 39 {EAvitti 90). ΟΊ παραπομπές μέ τή συντομογραφία ΕΑ ανα­
φέρονται στην πρώτη έκδοση τοΰ "Ερωτος 'Αποτελέσματα (Βεντότης, Βιέννη 1792), 
ενώ εκείνες μέ τή συντομογραφία EAvitti στην ε'κδοση: Ι * * * Κ****, "Ερωτος 
'Αποτελέσματα. 'Επιμέλεια Mario Vit t i , 'Αθήνα 2 1993 —πού παρά τις αδυναμίες 
της έχει τό πλεονέκτημα να είναι προσιτή σε όλους. 
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αποκτήσει χάρη σ' έναν "Ελληνα άπα τη Λάρισα, με τον όποιο είχε συν­
δεθεί φιλικά στα 1786-1787, όταν και οί δύο σπούδαζαν στο Πανεπιστή­
μιο της Hal le . "Αν και ό G r ä t e r κρύβει το όνομα του έλληνα φίλου του 
πίσω άπο το αρχικό του γράμμα ( Α * * * * * * ) , μπορούμε να τον ταυτίσουμε 
με τον Ευστάθιο 'Αθανάσιο, φοιτητή της ιατρικής καί καταγόμενο οχι 
άπο τη Αάρισα, άλλα άπο τον κοντινό της —λιγότερο γνωστό στους Γερ­
μανούς— Τύρναβο. 2 0 
Ό θαυμασμός τοΰ G r ä t e r γ ια τον "Ομηρο καί τον Θεόκριτο, κι ό εν­
θουσιασμός τού 'Αθανάσιου για τον Gott f r ied A u g u s t Bü rge r (1747-
1794) καί τον C h r i s t i a n F ü r c h t e g o t t Geliert (1715-1769), τους οδή­
γησαν να παραδίδουν ό ένας στον άλλο μαθήματα γερμανικών καί αντί­
στοιχα αρχαίων ελληνικών. Τ α τελευταία δμως δεν άργησαν να μετατρα­
πούν σε μαθήματα νέων ελληνικών, εξαιτίας της δυσφορίας πού προκα­
λούσε στον 'Αθανάσιο ή έρασμιακή προφορά. Αυτός, προκειμένου να δώ­
σει στον γερμανό μαθητή του κάποια 'ιδέα της νέας ελληνικής γλώσσας, 
τού έλεγε κάποια άπο τα πολλά τραγούδια πού γνώριζε. Ό G r ä t e r συγ­
κράτησε τους αρχικούς στίχους δύο τραγουδιών καί δέκα χρόνια αργό­
τερα τους παραθέτει στο γράμμα του προς τον W i e l a n d , προκειμένου 
να τού δείξει οτι τα νέα ελληνικά είναι φτιαγμένα «για τη γλώσσα της 
τρυφερότητας καί της αγάπης, για τίς θεές της χ ά ρ η ς » .
2 1
 Το πρώτο στι-
χούργημα, ένα φαναριώτικο, δεν είναι γνωστό άπο άλλη π η γ ή . 2 2 Το δεύ-
20. Σύμφωνα με τα μητρώα των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Hal le , ό 
'Αθανάσιος ( E u s t a t h i u s Athanas ius) γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο ως φοιτητής 
της ιατρικής στις 26 Μαίου 1786, καταγόταν άπο τον Τύρναβο καί ήταν γιος τοϋ 
εμπόρου 'Ιωάννη 'Αθανάσιου ( J o h a n n e s Athanas ius) , βλ. U A H , Matr ikel , No 
452. Ή ταύτιση τοΰ 'Αθανάσιου μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, καθώς στα μητρώα 
τοΰ πανεπιστημίου 8έν εμφανίζεται σε ολόκληρο το δεύτερο μισό τοΰ 18ου αιώνα κα­
νένας άλλος έλληνας φοιτητής με όνομα πού να αρχίζει άπο άλφα. Τή διατριβή τοΰ 
'Αθανάσιου αναφέρει ό Ζαβίρας, Νέα "Ελλάς, σ. 302. Ό Ευστάθιος 'Αθανάσιος 
πρέπει να εΐναι το ϊδιο πρόσωπο πού αναφέρεται συχνά στις σελίδες τοΰ "Ερμή τοι> 
Λόγιου, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος (έπιμ.), Τά ελληνικά προεπαναστατικά περιοδι­
κά. Ευρετήρια. Β' «'Ερμής ό Λόγιος)) 1811-1821, 'Αθήνα 1976, σ. 2, λήμμα 'Αθα­
νασίου Ευστάθιος. 
21. «[F]ür die Sprache der Zär t l ichkei t und Liebe, und für die Gö t t innen 
der A n m u t h » , βλ. Chr i s toph Mart in Wieland, Briefwechsel. 'Επιμέλεια Sieg­
fried Scheibe, Βερολίνο 1963 κ.έ., εδώ τ. 17/1, σ. 89. 
22. «Βαβαΐ! πώς Ίνεσπάρει / Έ ς δλους το κακόν! / Να βλάπτουν τ ' έχουν 
/άρι / καί άλλον ψυχικόν, κτλ.», βλ. Wieland, Briefwechsel, τ. 17/1, σ. 89 (δια­
τηρήθηκε ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου). Για τή σύγκριση με άλλες πηγές βλ. πα­
ραπάνω σημ. 18. 
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τερο όμως, του οποίου ο G r ä t e r κατέγραψε και τη μελωδία, είναι, το 
((Δεν είναι, τρόπος να γένη κι άλλη» 2 3 πού μας παραδίδει και ό Sulzer. 
Ή μελωδία του δμως είναι διαφορετική αύτη τη φορά. 
Ή επιστολή του Grä t e r , πέρα άπο τα δύο στιχουργήματα πού περιέ­
χει καί πέρα άπο το χαρακτήρα της ως μαρτυρία του ενδιαφέροντος γ ια 
τή νεοελληνική γλώσσα στον γερμανόφωνο χώρο στα τέλη του 18ου αι., 
ενέχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο: υποδεικνύει δτι δίπλα στα αστικά 
κέντρα της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα πρέπει να προστεθούν (υς 
χώροι διάδοσης των φαναριώτικων τραγουδιών κι οι ελληνικές παροικίες 
της κεντρικής Ευρώπης. 
2. Το χειρόγραφο 725 τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης24 
Παρόλο πού τα περιηγητικά κείμενα καί ή ιδιωτική αλληλογραφία μας 
προσφέρουν κάποτε σημαντικές πληροφορίες, οι σπουδαιότερες πηγές γ ια 
τα φαναριώτικα στιχουργήματα κατά τον 18ο αι. δεν παύουν να είναι οι 
χειρόγραφες συλλογές τους, δσες έχουν σωθεί .
2 5
 Μία άπο αυτές είναι καί 
εκείνη πού εντοπίστηκε άπο τήν "Αντεια Φραντζή στο χειρόγραφο 725 
τής Γενναδείου
2 6
 καί ή οποία, παρά το ενδιαφέρον περιεχόμενο της, δεν 
αποτέλεσε μέχρι τώρα αντικείμενο επισταμένης έρευνας. 
Το χειρόγραφο 725 απαρτίζεται άπο 158 φύλλα (149 m m Χ 103 
m m ) , τα όποια δέθηκαν εξαρχής δλα μαζί ώστε να αποτελέσουν ένα ση­
μειωματάριο. Τ α φύλλα είναι αριθμημένα με μολύβι (1-158), ενώ ενα 
23. «Δεν είναι τρόπος, να γέννη κ' άλλη / Τόσον ωραία με τόσα κάλη. / Κ' δσοι 
θαρροΰσι, ττώς είναι κ' άλλη / ΆνεσΟησύα έχων μεγάλη. / Χρυσον το βλέμμα, γλυ-
κον το στόμα / Μέθρια δλα καλά το σώμα.», βλ. Wieland, Briefwechsel, τ. 17/1, 
σ. 91 (διατηρήθηκε ή ορθογραφία του πρωτοτύπου). 
24. Λόγω τής διαμονής μου έκτος 'Αθηνών ή συγγραφή τοΰ άρθρου δεν θα 
ήταν δυνατή χωρίς τή συνδρομή τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης τής 'Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών, πού παραχώρησε τήν άδεια για τήν παραγωγή μικρο­
φίλμ άπο το χειρόγραφο 725. 'Από τή θέση αυτή ευχαριστώ τήν κυρία Χ. Καλλιγά, 
διευθύντρια τής Γενναδείου, για τή σχετική άδεια. 
25. 'Αναλυτική παρουσίαση τους γίνεται στο Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 19-23. 
Στ ις χειρόγραφες πηγές φαναριώτικων στιχουργημάτων θα πρέπει να προστεθεί 
τώρα καί το χειρόγραφο Πολέμη, βλ. Δημήτριος Ι. ΙΙολέμης: «"Ενα αισθηματικό 
αφήγημα του 1793», ως Παράρτημα στό: Νάσος Βαγενάς (έπιμ.), Άπο τον Λέαν­
δρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία τής περιόδου 1830-1880, ' Η ­
ράκλειο 1999, σ. 313-343. Σύμφωνα με τον Δ. Ι. Πολέμη, το αφήγημα έχει ώς πρό­
τυπο το ΕΛ καί περιέχει δεκαέξι στιχουργήματα. 
26. Βλ. Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 19-20. 
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μέρος τους (30Γ-91Γ) φέρει καί σελιδαρίθμηση σύγχρονη του κειμένου, με 
μελάνι. Το σημειωματάριο δεν έχει σωθεί αλώβητο' λείπουν μερικά άπο 
τα αρχικά του φύλλα, γ ια τα όποια δέν υπάρχει καμία ένδειξη εάν ήταν 
λευκά ή Οχι. Τ α σωζόμενα φύλλα περιέχουν συνταγές γ ια φάρμακα καί 
για γλυκά ( l r - 2 8 v , 140 v -142 r , 155 ν ) , μεγάλο αριθμό φαναριώτικων 
τραγουδιών ( 3 0 r - U 0 v , 1 1 6 ν - 1 1 9 ν , 136 v -140 r ) , ένα ευρετήριο τών αρ­
χικών στίχων μερικών άπο τα τραγούδια ( 1 5 2 ν - 1 5 5 ν ) καί λίγες σύντομες 
σημειώσεις (24 r , 156Γ, 157 ν , 158 ν ) . Τ α κείμενα σχηματίζουν ομοιογε­
νείς ως προς το περιεχόμενο τους ομάδες, οι όποιες χωρίζονται μεταςύ 
τους μέ λευκά φύλλα (29 r -29 v , l l l r - 1 1 6 r , 120Γ-136Γ, 142v-149 r, 150 r -
152', 156^-157'', 158 r ). 
Tò χειρόγραφο δέν φείδεται χρονολογικών ενδείξεων. Ή πρωιμοτερη 
ανάγεται στο 1769 καί εμφανίζεται στο τελευταίο φύλλο του χειρογράφου 
(158 ν ), δπου σημειώνεται: « Α Ψ Ξ Θ μαΐου: ι: Καί καλή αρχή». Το 'ίδιο 
έτος, το 1769, σημειώνεται καί στο φ. 30Γ, ακριβώς πριν αρχίσουν οι 
καταγραφές τραγουδιών. Ή πιο όψιμη χρονολογία συνοδεύει μια σύντομη 
σημείωση (φ. 157Γ) πού γράφτηκε στις 29 'Ιουλίου του 1795. Ή ύπαρξη 
ωστόσο ενός στιχουργήματος μέ θέμα τη δολοφονία του Γεωργίου Μου­
ρούζη (φ. 109Γ) βεβαιώνει έμμεσα π ώ ς οι καταγραφές συνεχίστηκαν του­
λάχιστον μέχρι τις αρχές του 1797. 2 7 Μέ βάση τις χρονολογίες πού εμ­
φανίζονται διαπιστώνουμε ότι ή καταγραφή τών διαφόρων ομάδων κει­
μένων δέν έγινε πάντα μέ τή σειρά μέ τήν όποια οι ομάδες αυτές παρου­
σιάζονται στό χειρόγραφο. 'Αντίθετα, στό εσωτερικό τών ομάδων, η 
σειρά μέ τήν οποία εμφανίζονται τα μεμονωμένα κείμενα δείχνει να αν­
ταποκρίνεται στή χρονική ακολουθία της καταγραφής τους. 
Για τον κτήτορα ή γ ια το συντάκτη του χειρογράφου δέν υπάρχουν 
άμεσες πληροφορίες. Ή ποικιλία τών γραφών καί της ορθογραφίας βε­
βαιώνει πάντως τή συμμετοχή περισσότερων του ενός γραφέων. "Αν και 
27. Το σχετικό στιχούργημα τιτλοφορείται: «έλεγεΐον εις τήν εν κύπρω λάρ­
νακα άδικωτάτην αίμοβόρον σφαγήν τοϋ μεγάλου δραγομάνου γεωργίου μουρούζη». 
Ό Γεώργιος Μουρούζης (1771-1796), Μεγάλος Διερμηνέας κατά το διάστημα 
1792-94 καί 1795-96, εξορίστηκε το 1796 στην Κύπρο, δπου δολοφονήθηκε στα 
τέλη τοϋ ϊδιου χρόνου. Ή είδηση της δολοφονίας του φαίνεται να μαθεύτηκε στην 
Κωνσταντινούπολη κατά τήν Ιίρωτοχρονια τοΰ 1797· πρβ. Κοδρικάς, 'Εφημερίδες, 
σ. 114. Το ίδιο στιχούργημα το συναντούμε τυπωμένο στην Εφημερίδα στις 5 Μαίου 
1797 (φύλ. 36, σ. 424-426)· βλ. ανατύπωση στο Florin Marinescu, Étude généa-
logique sur la famille Mourouzi, 'Αθήνα 1987 ( = Τετράδια 'Εργασίας 12), σ. 7 1. 
Ή παραλλαγή αυτή παρουσιάζει κάποιες διάφορες σε σχέση μέ τήν παραλλαγή που 
σώζεται στο χειρόγραφο 725. Ή τελευταία έχει απομακρυνθεί άπο το πρωτότυπο. 
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ό ακριβής προσδιορισμός του αριθμού τους είναι δύσκολος — γ ι α τ ί το 
χρονικό διάστημα πού καλύπτουν οι καταγραφές είναι τόσο μεγάλο 
(άπο το 1769 έως τουλάχιστον το 1797), πού οί διαφορές στή γραφή δέν 
μπορούν πάντα να ερμηνευτούν με απόλυτη ασφάλεια ώς αλλαγή χεριού 
και οχι ώς μεταβολές στή γραφή τοΰ 'ίδιου άτομου μέ την πάροδο τού 
χρόνου—. το πιθανότερο είναι π ώ ς έχουμε να κάνουμε μέ τρεις γραφείς, 
οί όποιοι υπήρξαν προφανώς καί διαδοχικοί κτήτορες τού σημειωματά­
ριου.
2 8
 Οί δύο άπο αυτούς δέν θα μας απασχολήσουν εδώ. Οί γραφές τους 
(χ 2 και χ 3 ) εμφανίζονται αργά, μετά τήν εποχή πού μας ενδιαφέρει, καί 
το περιεχόμενο τών λίγων σελίδων, στις όποιες τίς συναντούμε, δέν σχε­
τίζεται μέ το ζητούμενο της ερευνάς μ α ς . 2 9 
' Ιδιαίτερα σημαντικός είναι αντίθετα ό κύριος γραφέας καί αρχικός 
κάτοχος τοΰ σημειωματάριου. Ά π ο το χέρι του (χ 1 ) προέρχονται τα κεί­
μενα δλων σχεδόν τών συνταγών ( l r - 2 8 v , 155 ν ) , το μεγαλύτερο μέρος 
τών στιχουργημάτων (30»'-105\ 1 1 6 ν - 1 1 9 ν , 1 3 6 ν - 1 3 7 ν ) , ή σελιδα-
ρίθμηση μέ μελάνι (30Γ-91Γ), το ευρετήριο πρώτων στίχων (152 ν -155 ν ) , 
τρεις σύντομες σημειώσεις (149 ν , 156 r , 157 ν ) , άλλα καί οί μοναδικές 
καταγραφές πού έχουν το χαρακτήρα μιας ((προσωπικής» μαρτυρίας 
(24Γ. 1 3 7 ν , 116 ν -117 Γ ) . Αυτές οί τελευταίες περιέχουν τήν πληροφορία, 
δτι ό ανώνυμος γραφέας ήταν πρόσωπο πού είχε διατελέσει στην υπηρε­
σία τού ηγεμόνα Ματθαίου Γ κ ί κ α . 3 0 Για το πότε καί πού έζησε δέν υπάρ­
χουν παρά ελάχιστες ενδείξεις: οί χρονολογίες στο σημειωματάριο του, 
πού δείχνουν δτι άρχισε να το χρησιμοποιεί τον Μάιο τού 1769 καί στα­
μάτησε τον 'Ιούλιο τοΰ 1795, καί μία σημείωση πού δείχνει δτι τον Αύ­
γουστο τοΰ 1788 βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. 3 1 Ή προσεγμένη 
28. Άπο τη θέση αύτη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιστορικό 'Αντώνη Πάρδο 
για τη βοήθεια του στον καθορισμό τοΰ άριθμοΰ τών γραφέων. 
29. 'Από το χ 2 έχουν γραφτεί τα στιχουργήματα στα φφ. 106 Γ -110 ν καί 138 Γ -
140 r . Οί έγγραφες έχουν γίνει μετά το 1795. Μέ το χ 3 έχουν σημειωθεί οί συνταγές 
στα φφ. 140 ν -142 Γ καί Ι 5 7 ν . Χρονολογούνται μετά το 1797. 
30. Ό Ματθαίος Γκίκας (1715-1761), ηγεμόνας της Βλαχίας το 1752-1753 
καί της Μολδαβίας το 1753-1756, αποκαλείται άπο το γραφέα ώς ((ό αύθέντης μου», 
βλ. χ. 725, φ. 24Γ καί 137 ν . 
31. Στο φ. 1 16 ν σημειώνει τον ((τίτλο» «όπου έβάλθη εις το κομμένο το κεφάλι 
τοΰ μακαρίτου μισέρ δημήτρη σκαναβή. εις το μπάμπι χουμαγιοΰν» στις 5 Αυγού­
στου 1788, δηλαδή τήν ϊδια τήν ημέρα πού ό Σκαναβής αποκεφαλίστηκε. Δέν θα 
μπορούσε να πληροφορηθεί το γεγονός τόσο γρήγορα, εάν δέν βρισκόταν στην Κων­
σταντινούπολη. Τήν ημερομηνία τοΰ αποκεφαλισμού τοΰ Σκαναβή τή διασώζει καί 
ό Κοδρικάς, βλ. 'Έφι y μερίδες, σ. 4. 
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ορθογραφία των κειμένων πού προέρχονται άπό το χέρι του καί το γεγο­
νός οτι στιχουργοΰσε καί συνέθετε
3 2
 δείχνουν πώς διέθετε μια αξιοπρό­
σεκτη μόρφωση. Είναι άλλωστε πιθανό να ήταν γιατρός, εφόσον στο π ρ ώ ­
το μέρος του σημειωματάριου του κατέγραφε συνταγές φαρμάκων, συ­
χνά μάλιστα τέτοιων πού προορίζονταν γ ια τη θεραπεία σοβαρών ασθε­
νειών καί οχι απλών παθήσεων. Ε ξ ο ι κ ε ί ω σ η με την ιατρική πράξη μαρ­
τυρούν επίσης οί παρατηρήσεις πού συνοδεύουν κάποτε τις συνταγές και 
με τίς όποιες επισημαίνονται οί αντενδείξεις ή τονίζεται ή αποτελεσμα­
τικότητα ενός φ α ρ μ ά κ ο υ . 3 3 
3. Τα κοινά στιχουργήματα 
Συγκρίνοντας το Σχολείο των ντελικάτων εραστών καί το "Ερωτος 'Α­
ποτελέσματα με το χειρόγραφο 725 εντοπίζουμε στο τελευταίο είκοσι 
τρία άπο τα στιχουργήματα πού συναντούμε στα δύο λογοτεχνικά έργα. 
"Ολα αυτά τα στιχουργήματα είναι γραμμένα άπο το χ 1 , δηλαδή άπο τον 
κύριο γραφέα καί αρχικό κάτοχο τοΰ σημειωματάριου, καί βρίσκονται 
στα φύλλα 43 Γ -98 Γ του χειρογράφου, τα όποια αποτελούν μέρος μιας ευ­
ρύτερης ενότητας τραγουδιών, έκτεινόμενης στα φύλλα 30''-110Υ. Ο 
τρόπος με τον όποιο σημειώνονται τα στιχουργήματα, δηλαδή διαδεχό­
μενα τό ένα τό άλλο χωρίς κενά άλλα με μόνο διαχωριστικό σημάδι μια 
οριζόντια γ ρ α μ μ ή , μας επιτρέπει να δεχτούμε δτι ή σειρά με τήν όποια 
παρουσιάζονται στο χειρόγραφο αντανακλά καί τή χρονολογική σειρά 
με τήν οποία καταγράφηκαν. Με βάση τίς χρονολογικές ενδείξεις πού 
εμφανίζονται στα φύλλα 3 0 r - 1 1 0 v μπορούμε να προσδιορίσουμε τήν κα­
ταγραφή τών στιχουργημάτων ως έξης: 
φφ. 30Γ-82Γ (χ 1 ) : Μάιος 1769 - 'Ιούνιος 1778 
82^-85 r (χ 1 ) : 'Ιούνιος 1778 - 'Ιανουάριος 1780 
85Γ-86Γ (χ 1 ) : 'Ιανουάριος 1780 
8 6 ν - 8 9 ν (χ 1 ) : 'Απρίλιος 1787 
90r-93 r (χ 1 ) : 'Απρίλιος 1787-1791 
93V-99V (χ 1 ) : 1791 
100r-105v (χΐ): 1791-1795 
106r-109r (χ2): μετά το 1795 
109ν-110ν (χ2): 1797 ή αργότερα. 
Τ α παραπάνω στοιχεία μας επιτρέπουν να χρονολογήσουμε τα ε'ίκοσι 
32. Πρβ. χ. 725, φ. 30Γ, φ. 116ν καί φ. 1171'. 
33. Πρβ. χ. 725, φ. 2 F . 
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τρία τραγούδια πού συναντούμε τόσο στο χειρόγραφο 725 όσο και στο 
Σχολείο των ντελικάτων εραστών και στο "Ερωτος 'Αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα: ενα στιχούργημα ανάγεται στο 1791, ενα στο διάστημα 
1787-1791 και είκοσι ενα στο διάστημα 1769- 1778. Για δώδεκα μάλι­
στα από αυτά τα τελευταία είκοσι ενα στιχουργήματα μπορούμε να πε­
ριορίσουμε τη χρονολόγηση στο διάστημα 1769-1776, καθώς τα συναν­
τούμε καί στο χειρόγραφο Γραμματικού, πού έχει χρονολογηθεί με ασφά­
λεια στο 1776. 3 "Ετσι προκύπτει ή ακόλουθη ε ικόνα: 3 5 
Στιχουργήματα πού μαρτυροννται από το διάστημα 1769-1776: 
"Αχ άνθρωπος εστάθη 
χ. 725, φ. 76 ν -77 Γ / χ. Γραμματικού 25 (ώς «Τάχα άνθρωπος εστάθη») / ΕΑ 
115 {EAvitti 163) (ώς «Τάχα άνθρωπος εστάθη») 
'Η φλόγα ή ερωτική 
χ. 725, φ. 78* / χ. Γραμματικού 27 / ΕΑ 63 {EAvitti 116) 
Μαϋρα πλια αποφάσισα, εις το εξής να βάλω 
χ. 725, φ. 6 2 r - 6 2 v / χ. Γραμματικού 20 / /JA 170 {EAvitti 213) 
Λ/ε βεβαιώνει αρκετά 
χ. 725, φ. 4 6 ν / χ. Γραμματικού 7 / ΕΑ 27 {EAvitti 77) 
Με πάθτ? κί αναστεναγμούς 
χ. 725, φ. 66^"-67r / χ. Γραμματικού 41 / /i/I 84 {EAvitti 137) 
Μό/Ιίς κα< 'y' αξιώθηκα, με κόπους με μηνέτια 
χ. 725, φ. 4 3 Γ - 4 3 ν / χ. Γραμματικού 26 / ΕΑ 138 {EAvitti 188) 
Παντοτιναϊς καταδρομαϊς 
χ. 725, φ. 5 ΐ ν / χ. Γραμματικού, φ. 93 / ΕΑ 76 {EAvitti 128) 
Ποτέ κανείς ας μήν ειπή 
χ. 725, φ. 76 Γ -76 ν / χ. Γραμματικού 66 / ΕΑ 26 {EAvitti 76) 
27τά μάτια δπου λαχταρώ 
χ. 725, φ. 3 1 Γ / χ. Γραμματικού 12 / /i/1 60 {EAvitti 112) 
Τελεία και σωστή χαρά 
χ. 725, φ. 67>"-67ν / χ. Γραμματικού 56 / ΕΑ 60 {EAvitti 112) 
77 μεγάλ.η απορία 
χ. 725, φ. 47^" / χ. Γραμματικού 56 / £ / ! 92 {EAvitti 144) 
Τώρα πλέον εγνωρίσθη, τόίρα είναι φανερόν 
χ. 725, φ. 7 4 ν ( + μελωδία σε βυζαντινή παραση μαντική) / χ. Γραμματικού 
47 / ΕΑ 132 {EAvitti 181) 
34. Tò χειρόγραφο παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο του Πίστα, « Ή πα­
τρότητα», δ.π., καί στο Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 19 (οπού καί παλαιότερη βιβλιο­
γραφία), σ. 256-263 (ευρετήριο πρώτων στίχων). 
35. Οι παραπομπές στο ΣΝΕ αναφέρονται στην έ'κδοση: Σχολεϊον των ντελ.ι-
κάτων εραστών. 'Επιμέλεια Π. Σ. Πίστας, 'Αθήνα 2 1994. Για τις παραπομπές στο 
ΕΑ ισχύει ο,τι αναφέρθηκε παραπάνω στή σημ. 19. 
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Στιχουργή/ιατα πού μαρτυροϋνται άπο το διάστημα 1769-1778: 
Δεν είναι τρόπος όταν θέλη 
χ. 725, φ. 64Γ-64ν / ΕΑ 18 [EAvitti 68) 
Κρατώντας της αγάπης μου τον θησανρον μαζί μον 
χ. 725, φ. 77^" / ΕΑ 143 {EAvitti 191) 
Me δυστυχίες πολεμώ 
χ. 725, φ. 65 ν / ΕΑ 154 {EAvitti—) 
Μετά την στέρησίν σου 
χ. 725, φ. 8 1 ν / ΣΝΕ 173 (το τετράστιχο του ΣΝΕ προέρχεται άπο το εκτε­
νέστερο στιχούργημα «Μετά τήν στέρησίν σου») / ΕΑ 78 {EAvitti 130) 
Ποια να είναι τάχα πάλιν ή αιτία της οργής 
χ. 725, φ. 73 Γ ( + μελωδία σέ βυζαντινή παρασημαντική) / ΕΑ 141 {EAvitti 
190) 
Πολλοί εχθροί επάσχισαν, φώς μου να μας χωρίσουν 
χ. 725, φ. 57Γ / ΕΑ 176 {EAvitti 218) 
Ποτέ δεν εδοκίμασα τον έρωτος τα πάθη 
χ. 725, φ. 43 v -44r / ΕΑ 125 {EAvitti 173) 
Πώς βαστάς καρδιά μ' θαυμάζω 
χ. 725, φ. 5 F - 5 l v / ΣΝΕ 13-14 / ΕΑ 48 {EAvitti 99) 
Σ' ένα λ[ε\ι/ιώνα αρετών, τέλειον και ώραΐον 
χ. 725, φ. 7 9 ν / ΕΑ 158 {EAvitti 199) 
Στιχούργημα πού μαρτυρειται από το διάστημα 1787-1791: 
Φίλοι μον ηλικιώται 
χ. 725, φ. 9 1 Γ - 9 1 ν / ΕΑ 149 {EAvitti 198) 
Στιχούργί\μα πού μαρτυρειται άπο το 1791: 
Μια υπομονή σαν φθάση, εις τον άκρον της βαθμον 
χ. 725, φ. 98r / ΕΑ 70 {EAvitti 121) 
"Οσον άφορα τήν πατρότητα των παραπάνω στιχουργημάτων το χειρό­
γραφο 725 προσφέρει σημαντικά στοιχεία. Π ρ ώ τ α ά π ' όλα ή χρονολό­
γηση είκοσι ενός στιχουργημάτων στο διάστημα 1769-1778 αποκλείει 
τον 'Ιωάννη Καρατζά ως πιθανό στιχουργό τους λόγω της τότε νεαρής 
ηλικίας του. Ή πιο ενδιαφέρουσα ωστόσο πληροφορία είναι ή μαρτυρία 
του κύριου γραφέα καί αρχικού κατόχου ότι αυτός ο 'ίδιος ήταν ό στιχουρ­
γός καΐ ο συνθέτης των τραγουδιών πού κατέγραφε. Ή σχετική δήλωση 
γίνεται έμμετρα, στο πρώτο κατά σειρά στιχούργημα του χειρογράφου: 3 6 
τραγούδια ερρωτικά, τα πλειότερα χορευτικά, 
καί είναι συνθεμένα, δλα άπο εμένα. 
36. ΙΙρβ. χ. 725, φ. 30r. 
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στίχους τραγούδια ρρωτικά, εχω εδώ γραμμένα, 
ό ερρωτας με δίδαξε, καί τάχίβ συνθεμένα. 
για την καρδιάμ τα σύνθεσα, και της τ ' αφιερώνω, 
μα την καρδιάν μον αν ρωτάς, δε σε την φανερώνω. 
τ ' δνομα της καρδίτζας μον, τότε καταλαμβάνεις, 
δταν εις τα μματάκια μου, έλθης και χώμα βάνεις. 
και το γλυκότης όνομα, αν τύχη και το εϋρης, 
το έδικόν μου όνομα., βέβαια δεν το ξεύρεις. 
μα πριν να μάθης τ δνομα, ϊδε να μάθης πρώτα, 
το πώς με λέγουν μη ρωτάς, γιατί τα γράφω ρώτα. [...] 
Τή μαρτυρία αύτη δεν μπορούμε να τή δεχτούμε εντελώς ανεπιφύλακτα. 
Ό ανώνυμος γραφέας έχει σημειώσει δίπλα στα δικά του καί πολλά ξένα 
στιχουργήματα αναφέροντας συχνά το όνομα του ποιητή τους: ((του δρα-
γουμανάκη», «του άρχοντα κουπάρη» κτλ. "Ετσι πληροφορούμαστε ότι 
το στιχούργημα «Μια υπομονή σαν φθάση, εις τον άκρον της βαθμόν», 
ενα άπα τα κοινά τραγούδια του χειρογράφου καί του "Εροοτος 'Αποτε­
λέσματα, πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον Ματαίη Κάρα. Ό ποιητής δεν 
κατονομάζεται ωστόσο πάντα.. " Η δ η το τρίτο κατά σειρά τραγούδι της 
συλλογής είναι χωρίς αμφιβολία ξένο δημιούργημα το όποιο κατέγρα­
ψε ό ανώνυμος γραφέας άπο μνήμης καί χωρίς καμία ένδειξη δτι δεν 
προέρχεται από τον 'ίδιο.
3 7
 'Επιπλέον, σέ δύο στιχουργήματα ό γραφέας 
επαναλαμβάνει δτι είναι δικά του, σαν να μήν ίσχυε ή αρχική δήλωση δτι 
εκείνος είναι ό ποιητής των στιχουργημάτων πού ακολουθούν. 3 8 Π ώ ς θα 
πρέπει να ερμηνευτεί λοιπόν ή αρχική του δήλωση, το στιχούργημα πού 
παρατέθηκε παραπάνω, μετά άπο αυτές τίς διαπιστώσεις; 
" Η δ η ή θέση του στιχουργήματος αυτού στην αρχή τών τραγουδιών 
καί το γεγονός δτι δεν περιλαμβάνεται στο ευρετήριο πρώτων στίχων, πού 
έχει συντάξει ό ανώνυμος γραφέας-ποιητής, οδηγεί στην υπόθεση δτι το 
στιχούργημα δεν προοριζόταν τόσο να δηλώσει την πατρότητα, οσο να 
«προλογίσει» τή συλλογή πού ακολουθεί, να παρουσιάσει το περιεχόμενο 
καί το σκοπό της. 'Εξάλλου ό 'ίδιος ο γραφέας-ποιητής φαίνεται να θεω­
ρεί το θέμα της πατρότητας δευτερεύον. 'Αποδέχεται τήν τότε κυρίαρχη 
37. Πρόκειται για το αΣτά μάτια όπου λαχταρώ». Το στιχούργημα υπάρχει 
καί στο Ε Α. Ή παραλλαγή πού διασώζεται στο χειρόγραφο χ. 725 έχει λιγότερους 
στίχους άπο τήν παραλλαγή του ΕΑ καί παρουσιάζει σημαντικά νοηματικά χά­
σματα. 
38. Πρβ. χ. 725, φ. 1 1 6 ν καί φ. 117 r . 
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συνήθεια της ανωνυμίας 3 9 και αναγνωρίζει σαφώς την προτεραιότητα του 
δημιουργήματος απέναντι στο δημιουργό, ή, γ ια να χρησιμοποιήσουμε 
τη δική του επιτυχημένη διατύπωση: «το π ώ ς με λέγουν μη ρωτάς, 
γ ιατί τα γράφω ρώτα». 'Ακριβώς αύτη ή επιλογή της ανωνυμίας, ή π α ­
ραίτηση από την ατομικότητα κι ή ένταξη στο συλλογικό σώμα, στερεί 
τη δήλωση της πατρότητας άπό το ουσιαστικό της νόημα, δηλαδή την 
αποκάλυψη του ποιητή, και τή μεταβάλλει εν μέρει σ' έναν λογοτεχνικό 
κοινό τόπο. Ερμηνεύοντας το αρχικό στιχούργημα κ α τ ' αύτο τον τρόπο 
ή παρουσία ξένων δημιουργημάτων δίπλα σ' εκείνα του γραφέα-ποιητή 
δεν είναι αντιφατική. 
Ό εντοπισμός των στιχουργημάτων πού έχουν συντεθεί άπό τον άν<ό-
νυμο γραφέα-ποιητή θα ήταν συνεπώς ένα άπό τα ζητούμενα πού τίθενται 
σε μια μελλοντική κριτική έκδοση τοΰ χειρογράφου 725. ' Ε δ ώ θα μας α­
πασχολήσει μόνο σχετικά με τα στιχουργήματα εκείνα πού τα συναντού­
με τόσο στο χειρόγραφο, δσο και στα έργα τοΰ Ρ ή γ α καί τοΰ Καρατζά. 
"Ενα άπό τα ε'ίκοσι τρία κοινά στιχουργήματα αποδίδεται, δπως εί­
δαμε, στον Μάταιη Κάρα. Για τα υπόλοιπα ε'ίκοσι δύο δεν υπάρχει κά­
ποια εξωτερική ένδειξη πού να μας εμποδίζει να τα αποδώσουμε στον 
ανώνυμο γραφέα-ποιητή. 'Εσωτερικά κριτήρια ωστόσο —οι αποκλίσεις 
πού παρουσιάζουν τα κείμενα, αν αντιπαραβάλουμε το χειρόγραφο με τις 
δύο έντυπες π η γ έ ς — όδηγοΰν σε μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα: 
Πέντε στιχουργήματα έχουν στή χειρόγραφη παραλλαγή τους πε­
ρισσότερους στίχους ά π ' δ,τι στην έντυπη καί ή εκδοχή τοΰ χειρογράφου 
είναι τόσο ως προς τον λογικό ειρμό, δσο καί ως προς την επιλογή τών 
λέξεων ή πιο ολοκληρωμένη καί επιτυχημένη. 4 0 "Ετσι μπορούμε να υπο­
θέσουμε δτι ή εκδοχή τοΰ χειρογράφου είναι ή παλαιότερη καί να απο­
δώσουμε τα πέντε αυτά στιχουργήματα στον ανώνυμο γραφέα-ποιητή. 
'Αντιθέτως, τρία στιχουργήματα πού εμφανίζονται στο χειρόγραφο με 
νοηματικά χάσματα, οφειλόμενα εμφανώς στην παράλειψη στίχων, θα 
πρέπει να θεωρηθούν ώς ξένα δημιουργήματα καταγραμμένα στο σημειω­
ματάριο άπό μνήμης. 4 1 Σ τ α υπόλοιπα δεκατέσσερα τραγούδια οί αποκλί­
σεις της χειρόγραφης καί της έντυπης παραλλαγής είναι μικρές, άφοροΰν 
39. Για το θέμα της ανωνυμίας βλ. Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 33-37. 
40. «Δεν είναι τρόπος δταν θέλη», «Κρατώντας της αγάπης μου τον θησαυρό 
μαζύ μου», «Μια υπομονή σαν φθάση, εις τον άκρον της βαθμόν», «Μόλις καί ' γ ' 
αξιώθηκα, με κόπους με μηνέτια», «Φίλοι μου ήλικιώται». 
41. ((Μετά τήν στέρησίν σου», «Στα μάτια όπου λαχταρώ», «Παντοτιναΐς 
καταδρομαϊς». 
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στη γλωσσική διατύπωση ή στη θέση των στίχων, χωρίς να έχουν επι­
πτώσεις στο νόημα, στην έκταση ή στην ποιότητα του στιχουργήματος. 
Και αυτά μπορούν να αποδοθούν στον ανώνυμο γραφέα-ποιητή. 
"Ας προστεθεί τέλος οτι σε δύο στιχουργήματα 4 2 ή παραλλαγή πού 
παραδίδει το χειρόγραφο 725 αποκλίνει άπο τήν παραλλαγή πού βρίσκε­
ται στο "EOCOTOÇ 'Αποτελέσματα μόνο στην πρώτη έκδοση του έργου. 
Σ τ ή δεύτερη έκδοση (1809) και στις ανατυπώσεις της (1816, 1836), ή 
χειρόγραφη παραλλαγή ταυτίζεται με τήν έντυπη, δηλαδή με τίς άλλα-
γες-βελτιωσεις πού επέφερε ό επιμελητής Κωνσταντίνος Κουσκουρού-
λης .
4 3
 Τούτο βεβαιώνει οτι ό Κουσκουρούλης γνώριζε τουλάχιστον ένα μέ­
ρος των τραγουδιών, είτε άπα τήν προφορική, ε'ίτε άπο τή χειρόγραφη 
του παράδοση, κι οτι ή γνώση του αυτή αποτέλεσε ένα άπο τα κριτήρια 
γ ια τίς αλλαγές πού επέφερε. 
Το χειρόγραφο της Γενναδείου επιβεβαιώνει λοιπόν για είκοσι τρία 
ακόμα στιχουργήματα τοΰ Σχολείου και του "Εοίοτος 'Αποτελέσματα τήν 
υπόθεση οτι ό Ρ ή γ α ς καί ο Καρατζάς είχαν υιοθετήσει γνωστά φαναριώ­
τικα τραγούδια, μάς προσφέρει άπο το χέρι τοΰ 'ίδιου τοΰ δημιουργού τους 
τ α π ρ ω τ ό τ υ π α μερικών άπο αυτά, και βέβαια διασώζει τραγούδια τοΰ 
ανωνύμου, κάθε άλλο παρά ατάλαντου, φαναριώτη στιχουργού πού υπήρ­
ξε αρχικός κάτοχος καί κύριος συντάκτης του. 
4. Πρόζα καί ποίηση 
"Ενα θέμα πού έχει απασχολήσει τους μελετητές τοΰ Σχολείου καί τοΰ 
"Εροπος 'Αποτελέσματα είναι ή συνύπαρξη της πρόζας καί της ποίησης 
στα δύο έργα. Ό Λέανδρος Βρανούσης, 6 Παναγιώτης Πίστας καί ό 
Mario V i t t i γ ια να περιοριστούμε σε όσους έχουν ασχοληθεί διεξοδικό­
τερα μέ το θέμα, ερμηνεύουν τή συνύπαρξη αυτή τονίζοντας τή δημοτι­
κότητα των τραγουδιών ως μέσο προσέλκυσης τοΰ αναγνωστικού /αγορα­
στικού κοινού.
4 4
 Ε π ι π λ έ ο ν , ό Π. Πίστας επισημαίνει σχετικά μέ το έργο 
τοΰ Ρ ή γ α οτι και το πρωτότυπο τοΰ R e s t i i de la B r e t o n n e περιέχει κά-
42. Πρόκειται για τα: «Πολλοί εχθροί έπάσχισαν» καί «Τώρα πλέον έγνω-
ρ ίσθη ». 
43. 'Αναλυτικά για τίς εκδόσεις καί τίς ανατυπώσεις του ΕΑ βλ. Βρανούσης, 
Ρήγας, σ. 216-217, καί Mario Vitt i , «Εισαγωγή», στο Ι * * * Κ****, "Ερωτος Α­
ποτελέσματα, σ. 19, 32-33 καί 40-41. 
44. Βρανούσης, Ρήγας, σ. 202. Πίστας, «Το νεανικό έργο ενός εθνομάρτυρα», 
6.71., σ. ξς"'. Mario Vitti, «Εισαγωγή», στο Ι * Κ*, "Ερωτος "Αποτελέσματα, σ. 22. 
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ποια τραγούδια, ενώ δ Μ. Vi t t i διακρίνει στή σύζευξη πεζού και ποιη­
τικού λόγου στο έργο τού Καρατζά μια «ανανέωση της παλαιάς αφηγη­
ματικής παράδοσης» των βυζαντινών μυθιστορημάτων. 
Τόσο τα κίνητρα πού οδήγησαν τον Ρήγα. και τον Καρατζά στο να 
ενσωματώσουν τα φαναριώτικα τραγούδια στα διηγήματα τους, όσο και 
οι λόγοι για την ομαλότητα πού παρατηρείται κατά τη μετάβαση απο 
τον πεζό στον ποιητικό λόγο, ιδιαίτερα στο "Ερωτος 'Αποτελέσματα, 
θα πρέπει, πιστεύω, να αναζητηθούν ξεκινώντας άπο την κοινωνική λει­
τουργία τών τραγουδιών. 
"Αν εξετάσουμε τον τρόπο μέ τον όποιο εισάγονται τα στιχουργήμα-
τα στο κείμενο, διαπιστώνουμε ότι πολλά άπο αυτά παρουσιάζονται ως 
τραγούδια πού λέγονται άπο τ α πρόσωπα τών έργων, ε'ίτε όταν είναι μονά 
τους ή βρίσκονται σε αναμονή, ε'ίτε καθώς γλεντούν ως συνδαιτυμόνες 
μετά άπο ένα γεύμα ή δείπνο. 4 5 Αυτός ό τρόπος εισαγωγής δεν είναι ένα 
εύρημα τής φαντασίας τών συγγραφέων, άλλα μια ρεαλιστική απεικόνιση 
συγκεκριμένων συνηθειών τού καθημερινού βίου τής εποχής, σχετικών 
μέ τή διαμόρφωση τού «ελεύθερου χρόνου». 
Παρόλο πού ή ανάγκη γ ια ανάπαυση ή γ ια ψυχαγωγία και ή ικανο­
ποίηση της είναι κατά πολύ παλαιότερες, ό ελεύθερος χρόνος γνώρισε 
κατά τον 18ο αι. κάποιες, κοινωνικά εξαρτημένες, ποσοτικές καί ποιοτι­
κές μεταβολές. 'Ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό τού αιώνα, έχουν διαμορφοο-
θεϊ αστικές κοινωνικές ομάδες (Φαναριώτες, λόγιοι, μεγαλέμποροι), τών 
οποίων ό ελεύθερος χρόνος —αντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει μέ τον αγροτικό 
πληθυσμό ή μέ τα οικονομικά λιγότερο εύρωστα πληθυσμιακά στρώματα 
τών πόλεων— δεν περιορίζεται στις επίσημες αργίες ενός θρησκευτικού 
εορτολογίου, άλλα περιλαμβάνει μέ μια μάλλον αυξημένη κανονικότητα 
και κάποιες ώρες κατά τή διάρκεια τών εργάσιμων ήμερων. Ό χρόνος 
πού αποδεσμεύεται άπο τίς βιοποριστικές ασχολίες επενδύεται άπο τα 
μέλη τών ανώτερων αστικών στρωμάτων σε δραστηριότητες που απο­
βλέπουν στην ψυχαγωγία ή, σύμφωνα μέ το πνεύμα τού Διαφωτισμού, 
στην καλλιέργεια τής σκέψης καί τής παιδείας τού άτομου. Οί 'Εφημερί­
δες τού Κοδρικά μαρτυρούν εύγλωττα την ανακάλυψη τής πλήξης, 4 6 καί 
κ α τ ' επέκταση παρέχουν γενναιόδωρα πληροφορίες για τίς δραστηριό-
45. Ώ ς τραγούδια εισάγονται 102 στιχουργήματα, βλ. Σαββίδης, «Στοιχειώ­
δεις πίνακες», ό'.π., σ. 47. 
46. Βλ. καί "Αλκής 'Αγγέλου, « Ό καλός Φαναριώτης και το άρσενικον γραΐ-
διον, ενα προλογικό σημείωμα πού κανονικά θα έπρεπε να λείπει», στο Κοδρικας, 
'Εφημερίδες, σ. 15*-65*, εδώ σ. 43*-44*. 
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τητες με τις όποιες δ Κοδρικάς, άτομο σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευ­
τικό γ ια τη φαναριώτικη κοινωνία, προσπαθεί να διαμορφώσει τον ελεύ­
θερο χρόνο πού διαθέτει, Οχι μόνο στίς αργίες, άλλα και σχεδόν καθημε­
ρινά μετά το γεύμα ή το δείπνο. Σημαντική θέση κατέχουν εδώ ή συνή­
θεια τοΰ περιπάτου, ή καλλιέργεια της κοινωνικής συναναστροφής (επι­
σκέψεις, κοινά γεύματα καί δείπνα, γλέντια), ή καλλιέργεια τής συζή­
τησης («πνευματικού» ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα), ή ανάγνωση, ή συγ­
γραφή, καί τα παίγνια, κυρίως τα χαρτιά, πού γνωρίζουν την εποχή αυτή 
μια εξαιρετική δημοτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη καί στο δεύτερο 
μισό τοΰ 18ου αι. κατακτούν τα Βαλκάνια. 4 7 Ά λ λ α καί ό χορός, ή μουσι­
κή καί το τραγούδι διεκδικούν εδώ μια θέση, εϊτε ως αυτόνομες δραστη­
ριότητες, ε'ίτε ως συμπληρώματα τής κοινωνικής συναναστροφής. ' Α π ό 
το καθημερινό τραπέζι των Η γ ε μ ό ν ω ν φαίνονται μάλιστα να είναι τόσο 
αναπόσπαστα, οσο καί τα μαχαιροπίρουνα. 4 8 Ειδικά για τα φαναριώτικα 
τραγούδια, το παράδειγμα τής κυρίας Τυανίτη παραπέμπει στην κ α τ ' 
ιδίαν ενασχόληση με αυτά, ενώ άλλες μαρτυρίες υποδεικνύουν το ρόλο 
τους κατά τή διάρκεια κοινών διασκεδάσεων.
4 9
 Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο 
τής ανάγκης να καλυφθεί ό ελεύθερος χρόνος με δημιουργική ή διασκε­
δαστική απασχόληση εντοπίζεται καί μία άπο τίς κοινωνικές λειτουργίες 
πού επιτελούν ή π α ρ α γ ω γ ή καί ή διάδοση /κατανάλωση τών φαναριώτι­
κων τραγουδιών. 
47. Κοδρικάς, Εφημερίδες, σ. 50-59, 77, 114, 122 (περίπατοι)· σ. 123, 124 
(επισκέψεις)· σ. 117, 122, 125 (φιλικό γεΰμα/γλέντι) ' σ. 51, 52, 109, 126, 128 
(διασκεδαστικές καί «αφροδισιακές» συζητήσεις)· σ. 133, 148 (συζήτηση «περί χρο­
νολογίας καί κοσμοποι'ί'ας», «περί ονείρων» και περί θεάτρων)· σ. 59, 111, 133 
(ανάγνωση, συγγραφή)· σ. 55, 58, 98, 127 (παίγνια: «τριώδι», «σατράντζι» [ = 
ζατρίκιο], «γυναικεΐον γκιορδούμ»)• σ. 73, 85, 94, 114, 119, 122, 123, 128 (χαρτο­
παίγνια: «βήσκ», «ομβρα»). Το «βήσκ» (whist < whisk), αγγλικό παιχνίδι χαρ­
τιών μέ τέσσερις παίκτες, μαρτυρεϊται άπο τον 16ο αι. Ή «ομβρα» {< h o m b r e , 
ισπανικά: άνδρας), παιγνίδι χαρτιών μέ τρεις παίκτες, ξεκίνησε τον 16ο αι. άπο την 
'Ισπανία καί κατά τον 18ο αι. διαδόθηκε μέσω τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Βλ. Sven Pieper /Bärbel Schmid t , Kartenspiele, Στουτ­
γάρδη 1994, σ. 151 και 271. Τόσο το «βήσκ» οσο καί ή «ομβρα» εξακολούθησαν να 
είναι προσφιλή στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο μισό τοΰ 
19ου αι., βλ. Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολις, τ . 3, σ. 465. 
48. Sulzer, Geschichte, τ. 3, σ. 338-339 (μουσική), 336 (μαχαιροπίρουνα). 
49. Π.χ. το τραγούδι «"Εμαθα πώς έκάθησαν, να βγάλουνε τραγούδια» (χ. 
725, 8 3 ν ) , δπως καί τα δύο τραγούδια πού προηγούνται αύτοΰ στο χειρόγραφο 725 
( 8 2 ν - 8 3 ν ) , αναφέρεται μέ σαφήνεια σέ συγκεκριμένες, κοινές διασκεδάσεις μιας ο­
μάδας φίλων, καί προφανώς έχει στιχουργηθεΐ κατά τή διάρκεια τους. 
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Ό Ρ ή γ α ς καί ακόμα περισσότερο ό Καρατζάς, πού συγγράφει, εν α 
πρωτότυπο έργο. εκμεταλλεύονται ακριβώς αύτη τη λειτουργία για να 
εντάξουν με ρεαλισμό τα τραγούδια στα κείμενα τους. Ή αληθοφάνεια 
πού παράγει ό ρεαλισμός τους καθίστα την παρουσία του ποιητικού μέσα 
στον πεζό λόγο φυσική γ ια τον αναγνώστη και δημιουργεί έτσι τή βασική 
προϋπόθεση για τήν ομαλότητα στην αλληλοδιαδοχή τους. 
Ή εισαγωγή τών στιχουργημάτων στα δύο κείμενα γίνεται με έναν 
ακόμα τρόπο. Αυτός συνδέεται μέ τήν κοινωνική λειτουργία τών φανα­
ριώτικων τραγουδιών ως μέσου έκφρασης της αίσθαντικότητας και συνί­
σταται στο ακόλουθο σχήμα: ενα πρόσωπο πού βιώνει μια ιδιαίτερα έν­
τονη ψυχολογική κατάσταση (και δή ερωτική χαρά ή λύπη), κινούμενο 
άπό τήν ανάγκη να εξωτερικεύσει το κυρίαρχο άπο τα συναισθήματα του, 
συνθέτει ένα τραγούδι πού το στέλνει ως «ραβάσι», «έπιστολίτσα», στο 
Άτομο πού του προκάλεσε τα συναισθήματα. 5 0 'Εκείνο πού έχει κ α τ ' αρ­
χήν ενδιαφέρον δέν είναι ò λόγος, ποιητικός ή πεζός, πού χρησιμοποιεί­
ται γ ια τήν κοινοποίηση τών συναισθημάτων, άλλα το μέσο, δηλαδή το 
γράμμα. 
Ό εύρο^παϊκος 18ος αιώνας είναι μια εποχή πού αρέσκεται να γράφει 
και να διαβάζει γράμματα, καί μάλιστα δχι μόνο εκείνα πού στέλνονται 
πραγματικά. Τ α πλεονεκτήματα της επιστολής, ως μέσου ιδιαίτερα πρό­
σφορου γ ια εξομολογήσεις και κατά συνέπεια ως μορφή λόγου πού παρά­
γει μεγάλη οικειότητα ανάμεσα στον αποστολέα (ή πομπό) καί τον παρα­
λήπτη (ή δέκτη), δέν άργησαν να εκτιμηθούν άπο τή λογοτεχνία. 'Ιδιαί­
τερα στο δεύτερο μισό τού 18ου αιώνα μέ τήν ανακάλυψη της αίσθαντι­
κότητας, το μέσο επιστολή απόκτησε μεγάλη λογοτεχνική αξία. "Ολοι 
σχεδόν οι δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής έ'χουν γράψει ενα τουλάχι­
στον μυθιστόρημα πού αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άπο γράμ­
ματα. Ή αγγλόφωνη, ή γαλλόφωνη καί ή γερμανόφωνη λογοτεχνία βρί­
θουν άπο έπιστολιμαΐα μυθιστορήματα, πολλά άπο τα όποια ανήκουν στα 
διασημότερα δείγματα τού μυθιστορήματος τού 18ου αι., όπως: ή Pa­
mela, or Virtue Rewarded (1740) καί ή Clarissa (1747/8) τού S a m u e l 
R i c h a r d s o n , Das Leben der schwedischen Gräfinn von G... (1747/8) 
του C h r i s t i a n F ü r c h t e g o t t Geliert (αγαπημένου συγγραφέα τού Ευ­
στάθιου Αθανάσιου), ή Nouvelle Héloïse (1759) του R o u s s e a u , ή Ge-
50. Ώ ς ραβάσια εισάγονται 26 στιχουργήματα, βλ. Σαββίδης, «Στοιχειώδεις 
πίνακες», ό'.π., σ. 47. 'Ανάλογος φαίνεται να είναι ό τρόπος εισαγωγής τών στι­
χουργημάτων (ώς τραγούδια καί ώς ραβάσια) καί στο χειρόγραφο Πολέμη, βλ. Π.ο-
λέμ,ης, «Ένα αισθηματικό αφήγημα», ό'.π., σ. 316-317, 320, 322. 
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schichte des Fräuleins von Sternheim (1771) της Sophie v o n la R o ­
che, δ Werther (1774) του G o e t h e , οι γνωστές Contemporaines 
(1780-1786) του Restif de la B r e t o n n e , οι Liaisons dangereuses 
(1782) του Choder los de Lac los ή τα πολυάριθμα μυθιστορήματα του 
γερμανού A u g u s t L a f o n t a i n e πού έγιναν bestsel ler σ' ολόκληρη την 
Ε υ ρ ώ π η .
5 1 
' Ε ά ν ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά πράγματα, διαπιστώνουμε πολλές 
αντιστοιχίες. Π ρ ώ τ α ά π ' δλα δτι στην ελληνική αστική κοινωνία του δευ­
τέρου μισού του 18ου αιώνα ή επιστολογραφία αρχίζει να κατέχει ιδιαί­
τερη θέση.°
2
 Βλέπουμε ακόμα δτι μέσα στο πλαίσιο της επιστολογραφίας 
τα ραβάσια με ποιητικό ερωτικό περιεχόμενο, δηλαδή επιστολές πού πε­
ριέχουν φαναριώτικα τραγούδια, είναι μια καθόλα συνήθης μορφή επι­
κοινωνίας.
0 , 3
 Διαπιστώνουμε τέλος δτι τα φαναριώτικα τραγούδια απο­
τελούν γ ια τήν εποχή αυτή το κ α τ ' εξοχήν μέσο έκφρασης της αίσθαντι-
κότητας της ελληνικής αστικής κοινωνίας.
5 4
 Υπάρχουν, μέ δυο λόγια, 
οι προϋποθέσεις γ ια να παρουσιαστεί και στή νεοελληνική λογοτεχνία το 
έπιστολιμαΐο μυθιστόρημα. 
Προς αυτή τήν κατεύθυνση προχωρεί ο Ρήγας, διασκευάζοντας τις 
Contemporaines του Restif de la B r e t o n n e στο Σχολείο τών ντελι­
κάτοι εραστών και τον ακολουθεί ό Καρατζάς γράφοντας το "Ερωτος 
"Αποτελέσματα. "Ετσι οί δύο συγγραφείς δεν ανοίγουν στην ελληνική λο­
γοτεχνία απλώς το δρόμο για τή λογοτεχνική πρόζα, άλλα προτείνουν και 
ένα συγκεκριμένο πρότυπο, το τότε τόσο επίκαιρο έπιστολιμαΐο μυθι­
στόρημα. 
Ο Καρατζάς, πού έγραψε ένα πρωτότυπο έργο, εκμεταλλεύτηκε α­
φενός τα φαναριώτικα στιχουργήματα γ ια να εκφράσει (μέ επιτυχία) τον 
συναισθηματικό κόσμο των ηρώων του, αφετέρου τον σημειολογικό κ ώ ­
δικα πού συνοδεύει το επικοινωνιακό μέσο «επιστολή)), γ ια να προωθήσει 
51 . Dirk Sangmeis ter , August Lafontaine oder Die Vergänglichkeit des 
Erfolges, Τυβίγγη 1998 σ. 505-510, οπού αναλύεται διεξοδικά ή συμβολή της 
μορφής (έπιστολιμαΐο μυθιστόρημα) στην αύξηση της δημοτικότητας των μυθιστο­
ρημάτων και παρατίθεται περαιτέρω βιβλιογραφία για το εΐδος τών έπιστολιμαίων 
μυθιστορημάτων. 
52. Κωνσταντίνος θ . Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1983, 
σ. 38-39. 
53. Βρανούσης, Ρήγας, σ. 202. 'Ενδείξεις βρίσκουμε και στο κείμενο τών ίδιων 
τών τραγουδιών, π.χ. : «παρακαλώ αγάπη μου, να μέ πληροφόρησης / μέ δύο στί­
χους γράμμα σου, να μέ παρηγόρησης» (χ. 725, 89Γ). 
54. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, 'Αθήνα 1994, σ. 8-10. 
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τήν πλοκή. Ή επανάληψη του σχήματος άποστολή-λήψη ένας γράμματος 
αποτελεί βασικό μηχανισμό εξέλιξης της πλοκής. Με τήν άποστολ-η εκ­
φράζονται τα συναισθήματα και γνωστοποιούνται οι προθέσεις του απο­
στολέα, ενώ με τή λήψη του γράμματος προκαλείται ή αντίδραση του π α ­
ραλήπτη, ή οποία εκδηλώνεται ήδη κατά τήν παραλαβή της επιστολής 
με σημάδια πού προλέγουν τήν εξέλιξη 5 5 και καταλήγει στην ανοιχτή έκ­
φραση τών δικών του συναισθημάτων και προθέσεων, δηλαδή στή συγ­
γραφή ενός νέου γράμματος. Ό 'ίδιος μηχανισμός συμβάλλει παράλληλα 
και στην ομαλή διαδοχή πρόζας και ποίησης, καθώς γ ια τον αναγνώστη 
της έπο/ης ή ποιητική μορφή τών επιστολών είναι εκ τών προτέρων ανα­
μενόμενη. Το "Ερωτος 'Αποτελέσματα μπορεί να χαρακτηριστεί, ακρι­
βώς λόγω της παρουσίας τών φαναριώτικων στιχουργημάτων, ως το π ρ ώ ­
το καί μάλιστα επιτυχημένο έπιστο) ,μαΐο λογοτεχνικό έργο της νεοελ­
ληνικής γραμματείας. 
Χάρη στην κοινωνική λειτουργία τους ως μέσο έκφρασης της αίσθαν-
τικότητας καί στή ρεαλιστική παρουσίαση τους ως επιστολές ή ως μέσο 
ψυχαγωγίας, τα φαναριώτικα στιχουργήματα έγιναν, με τή συμβολή του 
προτύπου του έπιστολιμαίου μυθιστορήματος, ή γέφυρα πού διευκόλυνε 
55. Κατά τήν παραλαβή τοϋ γράμματος, το κρύψιμό του στον κόρφο (δηλ. 
κοντά στην καρδιά) σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του παραλήπτη για το περιεχόμενο 
του καί συνεπώς για τον αποστολέα. Το ί'διο δηλώνουν ή ανάγνωση του γράμματος 
μακριά άπο τρίτους, σε χώρο στενά ιδιωτικό (οντάς), καί ή κατ ' επανάληψη ανά­
γνωση του. Στις παραπάνω περιπτώσεις προαγγέλλεται μια θετική απάντηση εκ 
μέρους τοϋ παραλήπτη. 'Αντίθετα, ή ανάγνωση της επιστολής κατά τήν παρουσία 
του κομιστή σημαίνει αδιαφορία καί προδηλώνει αρνητική απάντηση. ΙΙρβ. Ι * * * 
Κ****, "Ερωτος 'Αποτελέσματα. Ε π ι μ έ λ ε ι α Mario Vit t i , σ. 58-59, 64-65, 90, 
172. 
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τη διείσδυση του πεζοΰ λόγου στή νεοελληνική λογοτεχνία. Το πόσο γερά 
κτισμένη ήταν ή γέφυρα αυτή φαίνεται, άπο μια αφήγηση του J a c o b 
L u d w i g S a l o m o n B a r t h o l d y . Μιλώντας για τα φαναριώτικα τραγού­
δια, ό γερμανός ταξιδιώτης παραθέτει ώς παράδειγμα ενα στιχούργημα. 
ιδιαίτερα δημοφιλές γύρω στα 1803-1804, μαζί με τήν επεξηγηματική 
αφήγηση πού το συνόδευε ώς ε ισαγωγή. Το τραγούδι πού είχε ακούσει ό 
B a r t h o l d y είναι ό διάλογος της Ψ υ χ ή ς με τήν Καρδιά άπο το δεύτερο 
αφήγημα του "Ερωτος 'Αποτελέσματα και ή εισαγωγική αφήγηση είναι 
ή ιστορία του τσελεμπή Γεωργάκη καί της κοκονίτσας Ελεν ίτσας, το 
πρώτο δηλαδή αφήγημα του έ'ργου.5 6 "Εντεκα χρόνια λοιπόν μετά τήν 
πρώτη έ'κδοση του "Εραπος 'Αποτελέσματα καί τρία πριν άπο τη δεύ­
τερη, το πεζό κείμενο καί τα στιχουργήματα φαίνονται να έχουν αυτονο­
μηθεί άπο τήν έντυπη μορφή τους καί να έ'χουν περάσει μαζί στην προ­
φορική παράδοση. Ή λόγια προέλευση του πεζοΰ κειμένου δεν αναφέρε­
ται πουθενά, δείχνει να έ'χει ξεχαστεί. 
ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΛΓΙΩΊΉ-SANGMEISTEK 
56. J . L. Sa lomon B a r t h o l d y : Bruchstücke zur nähern Kenntniß des 
heutigen Griechenlands gesammelt auf einer Reise von J. L. S. Bartholdy. 
Im Jahre 1803-1804, Μέρος Α', Βερολίνο, R e a l s c h u l b u c h h a n d l u n g , 1805, σ. 
417-427. Ό διάλογος της Ψυχής με τήν Καρδιά παρατίθεται μόνο σε γερμανική με­
τάφραση. 'Ως απάντηση της Ελενίτσας στο τραγούδι τοΰ Γεωργάκη παρουσιάζεται 
το «Τώρα πλέον έγνωρίσθη, τώρα εΐναι φανερό», άπο το τρίτο αφήγημα του ΕΑ. Ό 
B a r t h o l d y παραθέτει αυτό το στιχούργημα σε μετάφραση καί στο πρωτότυπο. 'TT 
παραλλαγή πού έχει καταγράψει διαφέρει άπο τήν παραλλαγή πού βρίσκουμε στο 
Ε Α, άλλα καί άπο τήν παραλλαγή πού υπάρχει στο χ. 725. Βρίσκεται πάντως πολύ 
κοντά στην τελευταία. 
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